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Занимаясь анализом электораль-ных предпочтений в период избирательных кампаний, мне 
не раз приходилось отмечать заметное 
снижение интереса молодежи к выбо-
рам. Причем эта пассивность касалась 
не только участия в голосовании, в кон-
це концов здесь и активность осталь-
ного населения отнюдь не столь высо-
ка, как когда-то. Больше задевало 
другое: крайне низкий уровень участия 
молодых в выдвижении кандидатов 
на депутатские и руководящие посты 
в местные и региональные органы влас-
ти (про федеральный парламент уж 
и вспоминать нечего), а вместе с тем 
и очевидное игнорирование своего 
представительства в избирательных 
комиссиях, где подавляющее количе-
ство мест занимают, как правило, люди 
достаточно зрелого возраста.
Разумеется, подобная тенденция 
замечена и другими экспертами, име-
ющими отношение к теме. Социологи 
на протяжении полутора десятка лет 
констатируют снижение интереса мо-
лодежи к политической жизни и рост 
доли деидеологизированных, не имею-
щих идейных ориентиров молодых 
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Учит ли вуз лидерству? 
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людей [1, с. 420, 423]. Но у этой тенден-
ции появились свои дополнительные 
и вполне серьезные последствия. На-
ряду с аполитичностью все ярче демон-
стрируется атрофия самой способности 
организоваться на позитивные дейст-
вия, общественно полезные дела, роль 
реального лидерства для выстраивания 
недостающего сотрудничества заменя-
ется (или подменяется?) виртуальным 
общением, имитацией контакта через 
интернет-сеть, которая становится ед-
ва ли не главным организатором (а точ-
нее – манипулятором!) солидарного 
мнения и координатором, формирую-
щим и формализующим протестные 
движения, рейтинги популярности 
политиков или шоу-звезд.
По  сути ,  ослаблена  функция 
не просто позитивного лидерства, 
а прежде всего персонифицированного 
ответственного организующего и вос-
питывающего начала в молодежной 
среде. То есть результат всеобщего де-
структивного настроя как бы налицо, 
напряжение общественной мысли 
и неудовлетворенность некими размы-
тыми ценностями существуют, но фик-
сируемыми глобальной сетью волнени-
ями предоставлено право воспользо-
ваться в своих целях любым технологи-
чески более обеспеченным и закулисно 
управляемым силам.
Возникает вопрос: кому нужна такая 
похожая на театр абсурда неопределен-
ность? Не пора ли возвращать воспита-
нию лидерства статус неотъемлемой 
части профессиональной подготовки?
УМЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНО 
ОРГАНИЗОВАТь
Старт карьеры любого выпускника 
вуза неизменно сталкивается с про-
стейшими несоответствиями. Не схо-
дятся запросы производства (фирмы, 
организации, компании) и знания 
владельца диплома, мало общего обна-
руживается в представлениях о лич-
ностных качествах специалиста и тре-
бованиях к нему со стороны работода-
теля. Но наиболее печально (и это нам 
каждому известно особенно хорошо 
по собственному опыту), что за редким 
исключением почти все закончившие 
университет или институт совершенно 
не могут без посторонней помощи, 
самостоятельно составить программу 
действий на вверенном им участке де-
ятельности, установить рабочий кон-
такт с подчиненными и кругом лиц, 
причастных к совместному процессу, 
чего бы он ни касался.
Вопрос не столько в неумении орга-
низовать некое общее действо. Моло-
дой человек с дипломом специалиста 
в кармане не обладает прежде всего 
навыками ведущего («везущего», «тол-
кающего»), у него нет психологии даже 
не лидера, что более сложная катего-
рия, а внутренней установки на то, 
чтобы естественным образом брать 
на себя ответственность за ведение 
дела. Ведь когда ты специалист, то апри-
ори как минимум обязан: а) иметь свою 
точку зрения на событие, факт в своей 
сфере; б) обладать знаниями и компе-
тентностью, достаточными для анализа 
условий, требований, порядка предла-
гаемой технологии или функциональ-
ной нагрузки; в) быть способным со-
здать элементарный алгоритм решения 
существующей в данный момент зада-
чи.
Дефицит таких качеств мешает най-
ти свое место в новом коллективе, без 
чрезмерных усилий утвердиться в гла-
зах руководства и коллег, сформировать 
себе плацдарм для карьерного роста, 
творческой перспективы на професси-
ональной стезе. Понятно, что подоб-
ный вариант судьбы сугубо индивиду-
ален, а сам процесс адаптации на про-
изводстве обрастет в каждом отдельном 
случае своими подробностями и кра-
сками. К примеру, транспортное пред-
приятие и банковская структура – сов-
сем не одно и то же. Однако было бы 
трудно отрицать саму глобальную 
проблему – неготовность к какой-либо 
форме лидерства.
Недавно в журнале «MT» [2] шла 
речь о так называемых «сверхнор-ма-
тивных паводках» на Кубани. В основ-
ном оценивались уроки разрушитель-
ных наводнений 2002 года и была 
обозначена проекция на 2012 год. Так 
вот, если брать во внимание не эксплу-
атационно-технические последствия 
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стихийных бедствий, а анализировать 
проявления человеческого фактора, 
то в этом году выделить следует, поми-
мо прочего, роль волонтеров, преиму-
щественно молодых (или относительно 
молодых).
Объясню, почему выделяю волонте-
ров. Во-первых, потому что информа-
ция о приглашении участвовать в до-
бровольной помощи пострадавшим 
в Крымске и других районах Красно-
дарского края шла именно через Ин-
тернет, и собирались энтузиасты в до-
рогу из разных мест России, в большин-
стве своем не зная ни будущих сорат-
ников, ни обозначенных в качестве 
организаторов людей. Что уже само 
по себе многое определяло в характере 
предстоящих действий.
Во-вторых, с очевидностью прояви-
лись два момента: и отсутствие проду-
манной программы участия приезжаю-
щих в предполагавшихся восстанови-
тельных работах (о спасательных опе-
рациях речь не шла), и неготовность 
к координированному взаимодействию 
с кем-либо из-за «неумелого лидерства» 
сетевых организаторов. Не имею права 
судить, насколько волонтеры превра-
щались (или не всегда, но превраща-
лись) в обузу для профессиональных 
спасателей МЧС, однако тем действи-
тельно надо было тратить время и силы, 
чтобы хоть как-то подготовить, проин-
структировать и еще к тому же помочь 
разместить в районе бедствия немалое 
число добровольцев (в основном неу-
мелых и плохо организованных).
Сравним такую стихийную в общем-
то помощь с теми же студенческими 
строительными отрядами, родившими-
ся в советское время. В ряде вузов по-
добная форма добровольной трудовой 
практики сейчас восстановлена (МИ-
ИТ в их числе), и степень организован-
ности этого движения, мера готовности 
руководителей студенческих отрядов 
к управлению фронтом порученных им 
работ, конечно, несопоставимо выше 
чем то, что мы наблюдали у волонтеров 
на Кубани.
Еще раз подчеркну: здесь нет ника-
кого противопоставления одного и дру-
гого. Просто на контрасте лучше видны 
сами потери, легче понять разницу 
в эффективности организованного эн-
тузиазма и самодеятельности спонтан-
ной, рассчитанной лишь на случай 
(авось повезет при «естественном отбо-
ре» лидера на месте встречи волонте-
ров).
На российских радиоканалах (к при-
меру, «Вести FM») не раз по ходу собы-
тий в Крымске, районе Геленджика, 
других точках Кубани приходилось 
слышать дискуссии относительно по-
лезности/бесполезности выездов до-
бровольцев на места катастроф и бед-
ствий.  Неоднозначность  оценок 
опять же проистекала от все того же 
недоверия к способности нынешних 
претендентов на лидерство реально 
управлять процессом. Такое впечатле-
ние, будто этот навык весь ушел в биз-
нес; рынок отобрал в коммерцию, 
банки всех мало-мальски умелых лю-
дей. то есть обыденной, рутинной ра-
ботой на производстве, в зоне общест-
венных потребностей заниматься уже 
некому. А главное – потеряно само 
желание научиться управленческим 
навыкам.
СТАРЫЙ ОПЫТ БОРОЗДУ 
НЕ ПОРТИТ
Не только параллель со студенче-
скими строительными отрядами прош-
лого и настоящего подтверждает поль-
зу и эффективность форм молодежного 
участия, которые помогали воспитанию 
лидерских качеств. В этом году в Крас-
нодаре на новой уже основе вернулись 
к известной когда-то в стране форме 
молодежного парламента (городского, 
областного, краевого). Но если раньше 
отбор туда производился, как правило, 
по протекции местных комсомольских 
организаций, то теперь в столице края 
прошли схожие по своему сценарию 
со «взрослыми» аналогами молодежные 
выборы.
Были сформированы 42 молодеж-
ные участковые избирательные комис-
сии, под предводительством которых 
состоялось прямое тайное голосование 
за кандидатов в городской молодежный 
парламент. Из почти сотни претенден-
тов несколько тысяч выборщиков вы-
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сказали свое доверие 42 самым, на их 
взгляд, достойным [3,4].
Срок полномочий избранного пар-
ламента составляет два года. Спустя это 
время в установленном порядке фор-
мируется новый состав представитель-
ного органа. Что касается текущих 
обязанностей, то здесь все по образу 
и подобию официального парламента: 
в случае недобросовестной работы, 
игнорирования порученного дела пол-
номочия депутата молодежного собра-
ния могут быть пре-крашены досрочно.
Отмечу и очень важный в контексте 
статьи аспект: каждый молодой парла-
ментарий Краснодара получает статус 
общественного помощника депутата, 
представляющего в городской думе 
свой одномандатный округ. Это добав-
ляет немалую ответственность и дает 
возможность пройти прекрасную шко-
лу в одном из муниципальных районов, 
познакомиться изнутри с проблемами 
жизнеустройства немалой по количест-
ву жителей городской территории.
Не менее характерен пример с созда-
нием общественного молодежного 
парламента при Астраханской област-
ной думе. В утвержденном самой думой 
исходном документе [6] подробно из-
лагаются задачи, права и обязанности, 
которые закреплены за молодежным 
«филиалом», и что особенно показа-
тельно – по срокам полномочий и ха-
рактеру предстоящей деятельности все 
установки для него синхронизированы 
с областным законодательным органом.
Соответственно обозначенной пре-
емственности действий молодежный 
парламент имеет право в лице своих 
представителей участвовать (распола-
гая совещательным голосом) в работе 
комитетов и комиссий областной думы, 
вносить предложения по проектам ре-
гиональных законов, затрагивающих 
интересы молодежи, выступать с ини-
циативами по вопросам молодежной 
политики. Существенно и то, что за мо-
лодыми парламентариями закреплены 
возможности обмениваться информа-
цией с органами государственной влас-
ти, местного самоуправления, общест-
венными организациями, расположен-
ными на территории области, участво-
вать в тех общих мероприятиях, цели 
которых совпадают с задачами моло-
дежного парламента.
В данном случае вопрос, естествен-
но, не стоит о каких-то внутренних 
специфических технологиях, связан-
ных с системой управления парламент-
ской деятельностью. Важны как раз 
сами принципы организации дела, 
в рамках которого совершенно обыден-
ным способом выявляются молодые 
люди с задатками активной жизненной 
позиции, лидерских качеств, а вслед 
за тем создаются условия для приобре-
тения ими определенных знаний, на-
выков, опыта, пригодных  в любой 
жизненной или производственной си-
туации, где требуются самостоятель-
ность решений, выбор стратегически 
и тактически верных вариантов, умение 
повести за собой своих товарищей 
и коллег.
Надо уточнить,  что в  отличие 
от Краснодара, где целевым образом 
проводились молодежные выборы, 
в Астрахани и области выборы в моло-
дежный парламент совместили с голо-
сованием за депутатов в федеральную 
и областную думу 4 декабря 2011 года. 
Нюанс, может быть, не столь уж и зна-
чительный, но мэр Астрахани, заметим, 
посчитал рациональным воспользо-
ваться именно единым днем, хотя го-
лосование и разделили на два этапа: 
сначала молодому избирателю (18–
28 лет) надо было принять участие 
в официальных парламентских выбо-
рах; совершив этот гражданский акт, 
проголосовавший получал карточку-
календарь с уникальным кодом, кото-
рый позволял зарегистрироваться 
на интернет-сайте «Недетские выборы» 
и отдать свой голос теперь уже за кан-
дидата в молодежный парламент по-
средством электронного бюллетеня. 
Одновременно регистрация на сайте 
делала молодого человека участником 
розыгрыша почти трех десятков призов 
(в том числе двух автомобилей), что 
придавало акции особую значимость.
Как бы там ни было, в день голосо-
вания сошлись интересы разных сторон 
процесса, и в результате проект мэра 
Астрахани «Недетские выборы» собрал 
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более 53 тысяч молодых избирателей, 
что в два раза превысило явку молодежи 
на предыдущих выборах в федеральный 
и областной парламенты [7].
Восстановление авторитета выборов 
в среде молодых – отнюдь не банальная 
самоцель, касающаяся политтехнологов 
или партийных функционеров, чинов-
ников властных структур. Вся многог-
ранная и многозвенная организация 
этого головного института демокра-
тии – прежде всего школа воспитания, 
общепоколенческая, преемственная 
система отбора граждански ориентиро-
ванных людей, способных формулиро-
вать коллективные цели и реализовы-
вать их в совместных общественных 
проектах. Причем что характерно: в та-
кой системе любая ячейка общества, 
включая не в последнюю очередь вузы, 
имеет свои функции, которые вполне 
совмещаются с их непосредственными 
профессиональными задачами.
ПРЕЕМСТВЕННЫЙ СИСТЕМНЫЙ 
ПРОЦЕСС
Вывод промежуточный очевиден: 
профессиональная подготовка в вузе 
должна включать в учебный процeсс 
воспитание личностных качеств, здо-
ровых амбиций, понимание лидерства 
как обязательной части компетентност-
ных свойств человека-творца. Задача 
при всей ее объективной сложности 
может решаться, между тем, достаточно 
простыми, но неизменно системными 
и взаимодополняющими друг друга 
средствами. Преимущественно за счет 
грамотного выделения в качестве ло-
кальных целей отдельно формируемых 
у студентов личностных черт с призна-
ками руководящих свойств, управлен-
ческих навыков разного иерархическо-
го уровня, мотивационных и психоло-
гических ориентиров, которые способ-
ны закрепить за будущим специалистом 
некое представление о его реальном 
человеческом и профессиональном 
потенциале.
Разумеется, отбор формируемых 
лидерских качеств, их дифференциа-
цию с учетом профильных дисциплин 
в вузовской программе следует строить, 
опираясь на научные рекомендации. 
В частности, есть смысл прислушаться 
к выводам исследователей, изучающих 
особые черты лидерства, личностные 
диспозиции и помогающих тем самым 
отличить характеристики лидеров 
и нелидеров.
К примеру, С. Киркпатрик и Е. Лок 
[5] предлагают считать признаками 
лидеров наличие у них: а) стимула 
к действию, подкрепленного энергич-
ностью, инициативой, упорством; 
б) мотивации (персонализированной 
или социализированной), эквивален-
том которой могут выступать стремле-
ние достичь цели, амбициозность; 
в) ценностных ориентаций – честности 
и прямоты, знания дела; г) общего ат-
титюда – уверенности в себе (включая 
эмоциональную устойчивость); д) ори-
ентации на перспективу – стремления 
к познанию, способности упорядочи-
вать и интерпретировать поступающий 
объем новой информации.
Такой или какой-то другой набор 
ориентиров для воспитания и усвоения 
лидерских качеств не может быть уни-
версальным. Тем более в тех случаях, 
когда в любой студенческой группе вы 
имеете самые разные человеческие ти-
пажи и личностные черты, и соответ-
ственно обязаны находить индивиду-
альные средства, методики, психологи-
ческие кальки, оценочный инструмен-
тарий. То есть речь надо вести о самих 
педагогических подходах, а не возмож-
ности найти однозначный ответ сразу 
на все существующие вопросы и сом-
нения.
В этом смысле не случайно в наборе 
ожидаемых качеств лидера Киркпатрик 
и Лок дифференцируют побудительную 
мотивацию на персонализированную 
и социализированную. Первая позици-
онирует лидерские устремления, в ос-
нове которых внутренние мотивы 
собственной группы и осознание своей 
в ней роли, меры соподчиненности 
участников совместной работы. Вто-
рая же мотивация принимает во внима-
ние преимущественно влияние на по-
зицию лидера внешних факторов – со-
циальных, культурных, политических 
(причем по степени воздействия они 
могут иметь довольно широкий диапа-
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зон, в тот или иной момент становясь 
приоритетными).
Сознательно выделяю это, посколь-
ку для задач и стратегии вуза социали-
зированная мотивация первостепенна 
по многим причинам. И здесь уместно 
вспомнить хотя бы публикацию в «МТ» 
о проблемах прикладной социализации 
[8], где значение для высшей школы 
в России социальных ценностных кри-
териев показано не просто в современ-
ном, а остроактуальном контексте. 
Если же конкретизировать подобный 
прикладной аспект применительно 
к теме воспитания лидерства, то следу-
ет обозначить как минимум несколько 
проекций.
1. Выявление и последующее фор-
мирование лидерских качеств будущих 
специалистов в ходе плановых спецсе-
минаров, целевых деловых игр, ежегод-
ной студенческой практики, выполне-
ния коллективных инновационных 
проектов.
2. Использование общественных 
форм трудового участия: работа в сту-
денческих строительных отрядах (или 
профильных формированиях аналого-
вого типа – например, бригадах поезд-
ных проводников на железных доро-
гах), совместный труд в самодеятель-
ных конструкторских бюро, исследова-
тельских группах и лабораториях.
3. Тестирование студентов для отбо-
ра потенциальных лидеров, резерва 
на руководящие должности первично-
го управленческого звена производст-
венных структур отрасли, корпорации. 
Привлечение молодежи с лидерскими 
задатками к выполнению руководящих 
функций в иерархии студенческого 
самоуправления (старосты групп, асси-
стентские обязанности при имеющих 
административные нагрузки препода-
вателях, членство в советах общежитий, 
физкультурных коллективов, научных 
обществах и т. п.).
4. Выдвижение в соответствии с вы-
явленными лидерскими качествами 
своих представителей во внешние 
по отношению к вузу структуры власти 
и управления: муниципальные образо-
вания (допустим, студенческие сектора 
в местных администрациях, депутат-
ских собраниях),  избирательные 
и контрольные комиссии, отраслевые 
общественные формирования и другие 
социально значимые звенья, в которых 
есть необходимость защищать интере-
сы студентов и молодых специалистов.
Даже такой эскизный вариант, по-
лагаю, дает представление о потенци-
альных возможностях и целях проекта. 
Учить молодых организации своей 
жизни и порученного дела – не лишняя 
забота для вуза. Полноценным выпуск-
ником высшей школы должен быть 
все-таки человек с очевидными способ-
ностями к самостоятельным решениям 
и социально направленным действиям.
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